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       Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang perhitungan bunga 
deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Serdang yang memiliki 
perbedaan dengan perhitungan deposito pada umumnya. Selain itu, telah 
ditetapkannya pencatatan dengan metode akrual oleh kantor pusat mengharuskan 
kantor unit mengikuti kebijakannya. 
 
       Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada PT Bank 
Rakyat Indonesia Kantor Unit Serdang. Metode penulisan yang digunakan adalah 
metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dan analisis data. 
 
       Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan perhitungan bunga 
deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Serdang membuat hasil saldo 
akhir nasabah lebih tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan dengan 
menggunakan rumus umumnya.  
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Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Serdang. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       This paper has a background issues concerning the calculation of interest on 
deposits at PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Serdang who have differences 
with the calculation of deposits in general. In addition, the enactment of recording 
the accrual basis by the headquarters office requires the unit to follow the policy. 
 
        This paper was written based on observations carried out at PT Bank Rakyat 
Indonesia Unit Office Serdang. Method used is descriptive method qualitative data 
collection techniques such as observation, interviews, and data analysis. 
 
        From these results it can be concluded that the differences in the calculation of 
interest on deposits at PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Serdang make the final 
balance of the customer is higher when compared with calculations using general 
formulas. 
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